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On tarkeaa, ettei ohjaus ole vain sita, etta hoitaja kertoo ohjattavalle asioita. Ohjattavalle tulee antaa aikaa, jotta han voi pohtia ohjauksen sisalti:ia seka peilata sita aikaisempiin kokemuksiinsa ja omaan elamaansa. Ohjauksen tulee rohkaista ja kannustaa ohjattavaa tekemaan oikeita elamantapa­valintoja, jotka tukevat hedelmallisyytta. Miten ja missa tama ohjaus tapahtuu? Mi­ten antaa tietoa nuorille, joille nama asiat eivat tunnu tassa hetkessa ajankohtaisilta? Nuoruudessa tehdyt elamantapavalinnat voivat olla merkitsevia hedelmallisyyden kannalta. Mita lahemmaksi perheen pe­rustamisen ajankohtaa tullaan, sita tar­keammiksi nama asiat nousevat. Vastuu ei ole ainoastaan kouluilla, vaikka niilla on erinomainen tilaisuus opastaa nuoria esimerkiksi terveystiedon tunneilla kohti hedelmallisyytta. Myi:is terveydenhuoltoalan ammattilaiset ovat tarkeassa asemassa. Terveellisten elamantapojen ohjaus tulisi ottaa puheeksi aina tarvittaessa hoi­totyi:in tilanteissa. Ohjauksen tavoite on saada ohjattava ymmartamaan elamanta­pojen vaikutus hedelmallisyyteen. On tar­keaa antaa tietoa ja konkreettisia ohjeita kohti parempaa hedelmallisyytta esimer­kiksi ohjaamalla painonhallinnassa, tu­pakoinnin lopettamisessa tai paihteiden kaytossa. On tarkeaa tiedostaa, etta lapsetto­muuteen vaikuttavia tekiji:iita on paljon eika kaikkiin lapsettomuuden syihin voi vaikuttaa elamantavoilla. Mielestamme olisi suotavaa, etta nuo­rille puhuttaisiin raskauden ja sukupuoli­tautien ehkaisyn rinnalla hedelmallisyy­den vaalimisesta, jotta nuorilla naisilla olisi preventiivista tietoa tehda valintoja esimerkiksi tupakoinnin tai ruokavalion subteen. Seksuaali- ja lisaantymisterveyden toi­mintaohjelman mukaan myi:is peruster­veydenhuollon ja opiskeluterveydenhuol­lon on osattava neuvoa hedelmallisyyden yllapitamisessa. 
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